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模
写
・
記
録
・
贋
作
―
―
古
筆
切
研
究
の
悩
ま
し
さ
―
―
小
島
孝
之
一
古
筆
切
を
調
べ
て
い
る
と
、
模
写
と
思
わ
れ
る
断
簡
に
接
す
る
こ
と
が
存
外
多
い
も
の
で
あ
る
。
模
写
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
そ
の
か
な
り
多
く
の
場
合
、
自
ら
の
学
習
あ
る
い
は
鍛
錬
の
手
段
と
し
て
写
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
た
例
と
し
て
、
予
楽
院
近
衛
家
煕
の
力
作
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
彼
は
平
安
朝
書
写
の
作
品
を
中
心
に
臨
模
を
大
量
に
遺
し
た
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
双
鉤
填
墨
・
模
写
・
臨
書
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
駆
使
し
て
い
る
。
家
煕
の
模
写
し
た
作
品
の
多
く
が
、
そ
の
後
、『
近
衛
家
煕
写
手
鑑
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
の
手
鑑
は
昭
和
十
三
年
に
重
要
美
術
品
に
指
定
さ
れ
た
が
、
陽
明
文
庫
に
は
そ
れ
以
外
に
も
掛
物
や
巻
物
に
装
丁
さ
れ
た
も
の
や
、
マ
ク
リ
の
状
態
の
ま
ま
で
置
か
れ
て
い
る
も
の
が
か
な
り
あ
る
ら
し
い
。
写
し
で
あ
り
な
が
ら
重
要
美
術
品
に
指
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
写
し
の
内
容
と
精
度
に
お
い
て
、
こ
れ
が
い
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
の
手
鑑
は
陽
明
叢
書
国
書
篇
の
一
冊
『
大
手
鑑
予
楽
院
臨
書
手
鑑
（
１
）』
と
し
て
影
印
が
紹
介
さ
れ
て
大
い
に
学
界
を
裨
益
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
私
は
田
中
親
美
氏
が
近
衛
家
で
透
き
写
し
に
し
た
多
量
の
記
録
を
拝
見
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
手
鑑
に
貼
付
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
中
に
も
重
要
な
写
し
が
ま
だ
い
く
ら
も
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
後
こ
の
予
楽
院
の
模
写
手
鑑
に
つ
い
て
、
仮
名
古
筆
に
限
定
し
て
で
は
あ
る
が
、
村
上
翆
亭
・
高
城
竹
苞
氏
共
著
1
『
近
衛
家
煕
写
手
鑑
の
研
究
（
２
）』
と
い
う
詳
細
を
極
め
る
研
究
が
刊
行
さ
れ
、
学
界
を
裨
益
し
た
こ
と
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
田
中
親
美
氏
が
そ
れ
ら
を
写
し
た
の
は
、
い
つ
の
こ
と
か
定
か
で
は
な
い
が
、
陽
明
文
庫
が
設
立
さ
れ
た
昭
和
十
五
年
よ
り
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
ほ
ぼ
確
か
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
親
美
氏
の
写
し
も
極
め
て
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
予
楽
院
と
親
美
氏
の
写
し
の
作
業
を
見
る
と
両
者
が
た
い
へ
ん
よ
く
似
た
態
度
と
方
法
と
熱
意
を
以
て
書
写
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
自
ら
の
書
技
の
鍛
錬
と
い
う
意
味
と
、
貴
重
な
作
品
を
後
世
に
遺
そ
う
と
い
う
責
任
感
に
も
似
た
強
い
意
志
が
感
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
写
真
に
写
す
と
い
う
よ
う
な
方
法
の
発
明
以
前
の
話
で
あ
る
。
両
者
は
何
よ
り
も
原
本
そ
の
ま
ま
に
写
す
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
徹
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
学
習
的
な
意
味
や
後
世
に
遺
そ
う
と
す
る
学
問
的
な
意
味
で
、
多
く
の
古
筆
切
を
写
し
た
例
が
他
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
漢
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
頼
山
陽
や
国
学
者
の
加
茂
季
鷹
の
写
し
た
古
筆
切
群
が
、
久
曽
神
昇
氏
の
『
古
筆
切
影
印
解
説
Ⅱ
六
勅
撰
集
編
（
３
）』
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
も
ま
た
原
本
そ
っ
く
り
に
写
そ
う
と
し
た
こ
と
を
知
り
得
た
。
ま
た
、
小
松
茂
美
氏
の
『
古
筆
学
大
成
（
４
）』
と
い
う
膨
大
な
写
真
集
成
に
は
、
狩
野
探
幽
が
原
本
そ
っ
く
り
に
写
し
た
と
い
う
古
筆
切
も
大
量
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
探
幽
同
様
、
大
和
絵
画
家
の
冷
泉
為
恭
が
写
し
た
古
筆
切
も
「
日
本
名
跡
叢
刊
」
の
『
巻
子
本
古
今
集
（
５
）』
に
付
載
さ
れ
た
写
真
で
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
な
例
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
一
片
の
悪
意
も
存
在
し
な
い
こ
と
は
明
明
白
白
で
あ
る
が
、
も
し
そ
の
一
部
が
離
れ
て
巷
間
に
流
出
し
た
ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
に
原
本
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
、
事
情
を
知
ら
な
い
人
間
が
原
本
そ
の
も
の
で
あ
る
と
勘
違
い
す
る
こ
と
は
起
こ
り
得
よ
う
。
中
に
は
写
し
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
原
本
だ
と
偽
っ
て
金
儲
け
を
企
む
悪
意
の
人
間
が
現
れ
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
美
術
品
に
偽
物
は
付
き
物
で
あ
る
。
善
意
が
悪
意
に
利
用
さ
れ
る
と
し
た
ら
い
た
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
一
級
品
が
故
意
か
偶
然
か
に
し
て
も
世
間
に
流
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
世
の
中
に
多
い
の
は
、
初
め
か
ら
贋
作
を
作
る
目
的
で
写
し
を
作
る
こ
と
で
、
こ
の
方
が
ず
っ
と
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
を
見
破
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
書
の
実
技
に
た
け
た
人
な
ら
そ
の
筆
勢
や
ら
醸
し
出
さ
れ
る
雰
囲
気
か
ら
真
偽
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
の
よ
う
な
書
に
疎
い
人
間
は
お
手
上
げ
で
あ
る
。
近
代
と
異
な
っ
て
江
戸
時
代
の
人
々
は
遥
か
に
書
に
習
熟
し
2
て
い
た
か
ら
、
偽
物
作
り
も
巧
み
な
人
間
が
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
か
つ
て
、「
今
城
切
四
枚
の
怪
」
と
題
し
て
、
同
一
箇
所
を
書
い
た
「
今
城
切
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
報
告
し
た
こ
と
が
あ
る
（
６
）。
中
に
一
枚
だ
け
は
本
物
が
混
ざ
っ
て
い
る
こ
と
を
願
い
た
い
が
、
少
な
く
と
も
三
枚
は
す
べ
て
偽
物
で
あ
る
（
た
だ
し
、
中
の
一
枚
は
薄
紙
に
一
部
を
透
き
写
し
に
し
た
も
の
な
の
で
、
間
違
い
よ
う
は
な
く
、
悪
意
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
）。
そ
れ
が
悪
意
に
よ
る
作
物
な
の
か
、
学
習
作
が
誤
っ
て
流
出
し
た
の
か
は
不
明
な
が
ら
、
事
実
と
し
て
は
そ
れ
ら
の
偽
物
が
巷
間
で
高
価
な
値
段
で
取
引
に
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。美
術
品
を
扱
う
と
い
う
こ
と
は
常
に
こ
う
し
た
事
柄
に
留
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
悩
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
美
術
品
と
し
て
鑑
賞
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、
内
容
を
問
題
に
す
る
立
場
に
立
て
ば
、
本
物
だ
ろ
う
が
偽
物
で
あ
ろ
う
が
、
内
容
さ
え
正
確
に
写
さ
れ
て
い
れ
ば
問
題
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
悩
ま
し
い
問
題
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
一
枚
の
写
し
を
紹
介
し
よ
う
。
架
蔵
の
『
続
現
葉
和
歌
集
』
の
断
簡
で
あ
る
。『
続
現
葉
集
』
は
二
条
為
世
が
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
頃
に
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
、
も
と
二
十
巻
の
歌
集
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
の
は
前
半
の
十
巻
の
み
の
残
欠
本
で
あ
る
。
他
に
津
守
国
冬
筆
と
し
て
伝
わ
る
巻
十
一
以
後
の
断
簡
数
葉
が
あ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
断
簡
は
貴
重
な
内
容
を
記
し
留
め
る
も
の
と
言
え
る
。
私
は
こ
れ
を
古
書
店
の
目
録
で
見
た
時
、
新
出
の
断
簡
で
あ
る
と
考
え
て
購
入
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
間
も
な
く
、『
古
筆
へ
の
図１ 津守国冬・続現葉集切（架蔵）
3
誘
い
（
７
）』
と
い
う
書
物
の
中
に
、
全
く
同
一
箇
所
の
断
簡
が
杉
谷
寿
郎
氏
の
所
蔵
品
と
し
て
掲
載
さ
れ
、
架
蔵
に
帰
し
た
当
断
簡
に
つ
い
て
も
、「
模
写
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
」
と
言
及
さ
れ
た
（
久
保
木
秀
夫
氏
執
筆
）。
次
に
比
較
の
た
め
に
、
杉
谷
氏
蔵
の
図
版
を
並
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
な
る
ほ
ど
、
全
く
の
同
一
箇
所
で
あ
り
、
一
方
は
明
ら
か
に
写
し
で
あ
る
。
両
者
を
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
架
蔵
切
に
は
写
し
特
有
の
筆
の
遅
滞
の
痕
が
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
上
に
、
字
形
の
崩
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
も
見
て
取
れ
る
。
両
者
の
デ
ー
タ
を
比
べ
る
と
杉
谷
氏
蔵
の
方
が
一
回
り
寸
法
が
小
さ
い
（
と
言
っ
て
も
縦
横
と
も
に
０
・
５
ミ
リ
程
度
で
あ
る
が
）。
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
見
て
、
写
し
の
方
が
若
干
大
き
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
架
蔵
切
に
つ
い
て
も
こ
の
原
則
が
当
て
は
ま
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
本
物
が
別
に
存
在
す
る
以
上
、
架
蔵
の
断
簡
に
は
何
の
意
味
も
な
い
わ
け
で
、
内
容
が
分
か
れ
ば
よ
い
と
い
う
言
い
分
も
全
く
無
意
味
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
随
分
高
い
買
い
物
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
、
古
筆
切
研
究
に
つ
い
て
指
導
を
乞
う
た
春
名
好
重
先
生
か
ら
、「
研
究
者
は
物
を
集
め
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
忠
告
さ
れ
た
こ
と
を
今
さ
ら
な
が
ら
思
い
出
す
…
…
。
閑
話
休
題
。
両
者
を
見
比
べ
れ
ば
、
写
し
の
技
術
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
二
写
し
で
あ
っ
て
も
、
内
容
さ
え
き
ち
ん
と
写
さ
れ
て
い
れ
ば
良
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
別
の
反
証
も
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
伝
西
行
筆
の
「
五
首
切
」
す
な
わ
ち
「
治
承
二
年
右
大
臣
家
百
首
」
の
断
簡
で
あ
る
。
こ
の
百
首
は
、
藤
原
俊
成
が
六
条
家
藤
原
清
輔
の
死
の
後
を
受
け
て
、
九
条
右
大
臣
兼
実
の
家
の
百
首
の
指
導
者
に
招
図２ 津守国冬・続現葉集切
（杉谷寿郎氏蔵）
4
か
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
歌
会
の
記
録
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
九
条
家
当
主
が
百
首
会
を
行
う
前
例
と
も
な
っ
た
重
要
な
催
し
で
も
あ
っ
た
。
し
か
る
に
こ
の
百
首
会
の
全
貌
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
「
五
首
切
」
が
貴
重
な
古
本
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
、
久
保
田
淳
・
松
野
陽
一
両
氏
の
研
究
を
皮
切
り
に
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
「
五
首
切
」
は
「
時
鳥
」
題
の
歌
ば
か
り
並
ん
で
い
る
部
分
は
ま
た
「
時
鳥
切
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
久
保
田
淳
氏
は
昭
和
四
十
五
年
に
、
『
東
京
古
典
会
六
十
周
年
記
念
稀
覯
書
入
札
図
録
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
五
首
切
」
を
報
告
さ
れ
た
（
８
）。
そ
れ
は
翻
刻
の
み
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
図
版
を
右
の
図
録
か
ら
転
写
す
る
（
図
３
）。
な
か
な
か
見
事
な
「
五
首
切
」
で
、
夏
の
季
語
の
入
っ
た
歌
の
切
れ
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
か
な
り
の
高
額
で
落
札
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
の
所
蔵
先
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
あ
る
時
、
何
気
な
く
茶
道
関
係
の
本
を
繰
っ
図３ 西行・五首切（東京古典会図録）
図４ 西行・五首切（淡交テキスト）
5
て
い
た
時
、
こ
れ
と
全
く
同
一
箇
所
の
「
時
鳥
切
」
の
写
真
に
遭
遇
し
た
。
そ
れ
が
前
頁
の
写
真
で
あ
る
（
９
）（
図
４
）。
見
れ
ば
、
入
札
図
録
に
は
な
か
っ
た
合
点
が
三
首
の
頭
部
に
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。「
五
首
切
」
に
は
歌
の
頭
部
に
合
点
の
あ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
か
ら
、
即
座
に
入
札
図
録
の
断
簡
は
原
本
か
ら
合
点
を
省
略
し
て
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
写
し
は
見
栄
え
を
良
く
す
る
た
め
と
手
間
を
省
く
た
め
に
合
点
を
省
略
し
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
見
当
が
付
く
。
歌
を
確
認
す
る
た
め
だ
け
な
ら
写
し
で
も
差
支
え
な
い
わ
け
だ
が
、
合
点
の
意
義
は
文
学
史
の
上
で
は
重
要
な
意
味
を
持
ち
得
る
。
と
な
れ
ば
、
写
し
で
も
よ
い
な
ど
と
呑
気
に
構
え
て
も
い
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
こ
と
に
悩
ま
し
い
。
三
と
こ
ろ
で
、
名
品
に
模
写
が
多
い
の
は
当
然
で
あ
る
か
ら
、
名
品
の
写
真
を
見
て
い
る
と
、
模
写
に
出
あ
う
こ
と
は
多
く
な
る
。『
古
筆
学
大
成
』
の
第
二
巻
に
「
伝
源
俊
頼
筆
古
今
和
歌
集
切
（
八
）」
と
い
う
も
の
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
、
小
松
茂
美
氏
の
解
説
で
は
、
こ
れ
は
実
は
「
伝
源
俊
頼
筆
筋
切
」（
普
通
は
「
伝
藤
原
佐
理
筆
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
―
稿
者
注
）
の
模
写
で
あ
る
旨
が
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
模
写
な
ら
、
な
に
も
わ
ざ
わ
ざ
「
伝
俊
頼
筆
」
の
一
種
と
し
て
立
項
す
る
必
要
も
な
い
の
だ
が
、
解
説
に
は
、「
も
と
は
、「
筋
切
・
通
切
本
古
今
集
」（
冊
子
本
）
を
、
鎌
倉
時
代
に
渡
来
し
て
い
た
元
代
の

箋
を
使
っ
て
、
巻
子
本
に
改
め
な
が
ら
書
写
し
た
」
も
の
で
、「
一
具
二
十
二
巻
と
し
て
調
ぜ
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
転
写
本
の
断
簡
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
が
、
愚
考
す
る
に
、
百
枚
を
超
え
る
大
量
の
断
簡
が
存
在
す
る
「
筋
切
・
通
切
」
の
中
に
た
だ
の
一
枚
も
こ
の
ツ
レ
と
見
ら
れ
る
断
簡
は
存
在
し
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
伝
俊
頼
筆
の
断
簡
と
し
て
も
、
他
の
名
前
を
も
つ
も
の
の
中
に
も
ツ
レ
ら
し
き
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
二
十
二
巻
の
完
本
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
は
思
い
難
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
一
枚
だ
け
作
ら
れ
た
模
写
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
立
派
な
料
紙
を
用
い
て
の
模
写
は
、
学
習
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
高
価
そ
う
に
見
せ
る
た
め
の
作
為
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
類
似
の
例
を
一
つ
挙
げ
る
。
平
成
十
九
年
十
二
月
の
『
思
文
閣
古
書
資
料
目
録
第
二
○
五
号
』
に
「
伝
小
大
君
筆
」
の
歌
集
切
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
カ
ラ
ー
写
真
が
あ
る
（
図
５
）。
茶
地
の
料
紙
に
唐
草
文
様
を
雲
母
刷
り
し
た
豪
華
な
装
飾
料
紙
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
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一
見
、
平
安
時
代
書
写
を
思
わ
せ
る
。
が
、
こ
の
よ
う
な
料
紙
に
書
写
さ
れ
た
も
の
は
、「
源
俊
頼
筆
」
と
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
「
小
大
君
」
と
い
う
鑑
定
は
異
例
で
あ
る
。
筆
跡
が
、「
俊
頼
」
風
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
確
か
に
「
伝
小
大
君
筆
」
と
さ
れ
て
い
る
「
香
紙
切
」
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
や
と
思
っ
て
「
香
紙
切
」
の
写
真
と
照
合
し
て
み
た
と
こ
ろ
、『
古
筆
学
大
成
』
が
、
個
人
蔵
手
鑑
「
筆
林
翆
露
」
所
収
と
し
て
掲
げ
て
い
る
図
版
と
瓜
二
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
二
行
目
の
作
者
名
「
い
つ
み
」
を
書
き
落
し
て
い
る
。
こ
れ
は
れ
っ
き
と
し
た
写
し
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
江
戸
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
だ
が
、
目
録
は
こ
れ
を
平
安
朝
書
写
の
断
簡
と
謳
っ
て
い
る
。
四
さ
て
、
出
光
美
術
館
に
蔵
さ
れ
る
国
宝
の
古
筆
手
鑑
『
見
ぬ
世
の
友
』
に
藤
原
俊
成
筆
の
「
住
吉
切
」
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
住
吉
神
社
に
奉
納
し
た
俊
成
の
自
筆
自
詠
の
百
首
の
断
簡
で
あ
る
。『
新
編
国
歌
大
観
』
の
歌
番
号
で
三
七
二
番
の
歌
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
。
複
製
本
の
解
説
（
是
澤
恭
三
氏
執
筆
（
１０
））
の
時
点
で
は
、
真
筆
を
疑
っ
て
い
る
様
子
は
全
く
な
い
。
右
の
選
書
の
図
版
を
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
（
図
６
）。
と
こ
ろ
が
、
田
中
塊
堂
氏
が
自
ら
の
蒐
集
品
を
収
め
た
図
録
『
つ
ち
く
れ
（
１１
）』
に
右
の
歌
を
含
む
三
首
十
行
（
三
七
一
〜
三
七
三
番
）
の
図
版
が
あ
る
。
同
一
箇
所
で
あ
る
以
上
、
ど
ち
ら
か
が
写
し
で
あ
る
図５ 小太君・麗花集
切（思文閣古書
資料目録）
図６ 藤原 俊 成・住
吉切（見 ぬ 世
の友）
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こ
と
は
決
定
的
で
あ
る
。
両
者
を
じ
っ
く
り
比
較
す
る
と
、『
つ
ち
く
れ
』
の
方
が
俊
成
の
特
徴
が
よ
く
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
見
ぬ
世
の
友
』
の
方
に
、
幾
つ
か
の
文
字
に
弱
弱
し
さ
、
も
し
く
は
字
形
の
か
す
か
な
崩
れ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
両
者
を
並
べ
な
い
限
り
気
付
き
に
く
い
程
の
相
違
で
あ
る
。
老
練
な
是
澤
氏
に
し
て
見
抜
け
な
か
っ
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
。
模
写
者
の
技
量
恐
る
べ
し
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
国
宝
手
鑑
で
さ
え
迂
闊
に
信
じ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
。
他
に
も
似
た
よ
う
な
例
が
幾
つ
も
あ
る
が
、
一
つ
だ
け
挙
げ
て
お
く
。
出
光
美
術
館
蔵
手
鑑
『
聯
珠
筆
林
』
所
収
と
い
う
「
伝
兼
好
法
師
筆
」
の
「
越
前
切
伊
勢
物
語
断
簡
」
と
同
一
箇
所
が
徳
川
美
術
館
蔵
手
鑑
『
藁
叢
』
の
「
天
９８
」
に
あ
る
。
ど
ち
ら
が
写
し
な
の
だ
ろ
う
か
。
五
考
え
て
い
る
う
ち
に
頭
の
中
が
混
乱
し
て
訳
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
例
を
一
つ
挙
げ
よ
う
。『
古
筆
学
大
成
』
が
、「
伝
頓
阿
筆
続
千
載
和
歌
集
切
」（
一
）（
二
）
と
し
て
二
種
類
の
「
続
千
載
集
」
の
断
簡
を
掲
出
し
て
い
る
。
こ
の
（
二
）
の
ツ
レ
の
写
真
を
紹
介
さ
れ
た
田
中
登
氏
の
『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集
第
二
集
（
１２
）』
は
解
説
で
、
「
ツ
レ
の
断
簡
が
上
記
（
翰
墨
城
や
大
手
鑑
―
稿
者
注
）
の
ほ
か
に
も
白
鶴
美
術
館
や
高
松
宮
の
手
鑑
、
さ
ら
に
は
『
続
国
文
学
古
筆
切
入
門
』
な
ど
に
見
え
て
い
る
が
、
高
松
宮
の
は
筆
者
が
浄
弁
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
注
意
を
要
す
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
『
高
松
宮
御
蔵
御
手
鑑
（
１３
）』
の
も
の
に
は
「
浄
弁
律
師
」
と
い
う
九
代
古
筆
了
意
と
思
わ
れ
る
極
札
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
他
方
、『
古
筆
学
大
成
』
に
は
、「
伝
浄
弁
筆
続
千
載
和
歌
集
切
」
（
一
）（
二
）
と
い
う
二
種
類
の
「
続
千
載
集
」
断
簡
も
収
載
さ
れ
て
図７ 藤原俊成・住吉切（つちくれ）
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お
り
、
高
松
宮
の
断
簡
は
そ
の
（
一
）
の
ツ
レ
で
も
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、『
古
筆
学
大
成
』
が
「
伝
頓
阿
筆
続
千
載
集
切
（
二
）」、『
伝
浄
弁
筆
続
千
載
集
切
（
一
）』
と
分
類
し
た
も
の
は
実
は
ツ
レ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
分
け
る
必
要
の
な
い
物
を
分
け
て
し
ま
っ
た
た
め
に
い
た
ず
ら
に
煩
雑
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
異
筆
か
と
も
思
い
た
く
な
る
よ
う
な
微
妙
な
差
が
な
く
も
な
い
た
め
に
分
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
私
も
さ
ん
ざ
ん
一
つ
一
つ
が
伝
頓
阿
な
の
か
伝
浄
弁
な
の
か
と
頭
を
悩
ま
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
田
中
登
氏
の
炯
眼
に
は
敬
服
す
る
ば
か
り
で
、
お
か
げ
で
す
っ
き
り
し
た
が
、
可
能
性
と
し
て
は
、
伝
頓
阿
筆
（
二
）
と
伝
浄
弁
筆
（
一
）
と
は
、
類
似
の
筆
跡
を
も
つ
二
人
の
寄
合
書
き
と
い
う
こ
と
も
あ
り
や
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
枚
厄
介
な
断
簡
が
あ
っ
た
。
伝
頓
阿
筆
の
「
続
千
載
集
」
切
が
一
葉
、『
須
磨
寺
正
覚
院
所
蔵
古
筆
貼
交
屏
風
（
１４
）』
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
右
の
「
伝
頓
阿
筆
」
の
（
二
）
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
複
製
本
の
解
説
で
、
編
者
の
田
中
登
氏
が
陽
明
文
庫
蔵
大
手
鑑
に
貼
ら
れ
て
い
る
物
と
同
一
箇
所
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
須
磨
寺
の
は
模
写
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
人
騒
が
せ
な
分
類
で
は
あ
る
し
、
悩
ま
し
い
模
写
の
存
在
で
あ
る
。
六
ま
た
、
さ
ら
に
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
例
に
、
模
写
と
は
異
な
る
同
一
筆
者
に
よ
る
同
一
作
品
の
複
数
回
書
写
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
風
葉
和
歌
集
』
を
書
写
し
た
「
桂
切
」
が
、
実
は
同
一
筆
者
が
同
一
書
籍
を
二
回
な
い
し
三
回
に
わ
た
っ
て
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
（
１６
）。
藤
井
隆
氏
の
解
説
か
ら
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
現
在
穂
久
邇
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
『
風
葉
和
歌
集
桂
切
』
は
甲
本
と
乙
本
と
が
あ
り
、
両
者
と
も
「
ま
っ
た
く
同
筆
、
同
料
紙
、
同
寸
法
、
同
書
写
形
式
で
、
か
つ
」
甲
乙
両
本
と
も
に
「
分
割
し
て
裏
打
ち
を
加
え
、
古
筆
切
と
し
て
手
鑑
に
押
せ
る
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
甲
本
と
」
乙
本
と
は
「
見
わ
け
が
つ
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
同
文
庫
に
は
同
一
筆
者
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
丙
本
と
そ
の
丙
本
の
臨
写
本
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
念
の
入
っ
た
話
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
古
筆
切
と
な
っ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
た
場
合
、
甲
本
の
断
簡
な
の
か
乙
本
の
断
簡
な
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
全
く
同
様
の
事
態
が
冷
泉
為
益
筆
の
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
に
あ
る
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こ
と
が
日
比
野
浩
信
氏
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
１６
）。
為
益
の
『
新
勅
撰
集
』
切
に
は
二
種
類
存
す
る
こ
と
が
従
来
よ
り
知
ら
れ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
も
う
一
点
同
一
箇
所
を
書
写
し
た
別
の
断
簡
が
確
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
為
益
は
同
一
の
『
新
勅
撰
集
』
を
三
回
書
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
全
て
が
古
筆
切
と
し
て
分
割
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
そ
の
断
簡
が
、
甲
乙
丙
の
ど
の
本
の
断
簡
な
の
か
を
見
分
け
る
に
は
相
当
の
困
難
さ
が
伴
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
複
数
回
書
写
の
周
知
の
例
と
し
て
、
寂
恵
書
写
の
『
古
今
集
』
断
簡
が
あ
る
。
寂
恵
真
筆
と
見
な
さ
れ
る
『
古
今
集
』
の
断
簡
は
、
幕
末
の
『
増
補
新
撰
古
筆
名
葉
集
』
に
す
で
に
「
石
見
切
」
と
い
う
名
称
が
付
さ
れ
て
登
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
断
簡
と
は
別
に
、
同
じ
寂
恵
の
筆
跡
で
書
写
さ
れ
た
上
下
二
冊
の
完
本
が
存
在
し
、
昭
和
八
年
に
複
製
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
二
回
書
写
し
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
一
方
は
幸
い
に
も
切
断
さ
れ
ず
に
完
全
な
姿
を
保
っ
て
い
る
か
ら
、
断
簡
は
す
べ
て
「
石
見
切
」
本
の
ツ
レ
と
考
え
て
よ
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
困
っ
た
事
態
が
出
来
し
た
。
兼
築
信
行
氏
の
『
変
体
仮
名
速
習
帳
（
１７
）』
に
ご
自
身
の
所
蔵
品
で
あ
る
「
石
見
切
」
の
写
真
を
載
せ
て
お
ら
れ
る
（
後
に
『
古
筆
へ
の
誘
い
』
に
も
写
真
を
収
録
）
の
だ
が
、
そ
れ
は
『
古
今
集
』
巻
十
四
の
断
簡
で
、『
新
編
国
歌
大
観
』
の
歌
番
号
で
い
う
と
、
七
二
一
〜
七
二
四
番
の
作
者
名
ま
で
の
一
面
九
行
で
あ
る
。
筆
跡
は
紛
れ
も
な
く
寂
恵
で
あ
り
、
な
ら
ば
、「
石
見
切
」
に
間
違
い
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、『
古
筆
学
大
成
』
に
は
す
で
に
、
七
二
三
〜
七
二
五
番
の
一
面
八
行
の
写
真
が
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
蔵
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
七
二
三
番
歌
「
く
れ
な
ゐ
の
」
か
ら
七
二
四
番
の
作
者
名
「
か
は
ら
の
左
大
臣
」
ま
で
の
部
分
が
重
複
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
面
の
一
部
が
重
複
し
て
い
て
、
一
面
全
体
と
し
て
は
配
置
が
ず
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
模
写
で
は
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
別
の
本
の
断
簡
で
あ
っ
て
ツ
レ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
翻
っ
て
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
「
石
見
切
」
は
す
べ
て
同
一
本
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
ツ
レ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
な
る
と
、
甲
乙
二
本
の
断
簡
が
混
ざ
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
私
の
知
る
限
り
重
複
箇
所
は
も
う
一
箇
所
あ
る
。
こ
の
区
別
も
非
常
に
難
し
い
。
い
よ
い
よ
悩
ま
し
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
よ
く
似
た
状
況
は
名
品
中
の
名
品
た
る
「
高
野
切
」
に
も
あ
る
。
極
め
て
著
名
な
事
実
で
あ
る
が
、
ち
ょ
っ
と
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。「
高
野
切
」
の
巻
五
は
幸
い
に
完
本
が
現
存
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
一
首
二
七
○
番
の
歌
の
部
分
四
行
と
重
複
す
る
断
簡
が
岡
山
県
の
林
原
美
術
館
所
蔵
の
手
鑑
『
世
々
の
友
』
に
貼
ら
れ
て
い
る
。
『
日
本
名
跡
叢
刊
高
野
切
古
今
集
﹇
第
二
種
（
１８
）﹈』
に
両
方
の
図
版
が
10
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
比
較
は
容
易
で
あ
る
。
一
部
の
字
母
に
相
違
が
あ
り
、
か
つ
詞
書
に
三
字
分
の
脱
落
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
部
分
を
切
り
出
し
て
書
き
直
し
た
と
い
う
の
が
最
も
考
え
や
す
い
理
由
だ
が
、
完
本
の
方
に
、
そ
の
部
分
を
切
り
出
し
た
よ
う
な
切
断
の
痕
跡
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
や
は
り
初
め
か
ら
別
に
も
う
一
巻
同
じ
巻
の
写
本
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
右
の
名
跡
叢
刊
の
解
説
の
末
尾
に
小
松
茂
美
氏
が
、「
高
野
切
の
謎
」
と
題
し
て
書
い
て
お
ら
れ
る
の
で
、
周
知
で
あ
る
。
私
は
ひ
そ
か
に
、
あ
れ
は
も
し
や
贋
作
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
は
良
す
ぎ
る
、
到
底
贋
作
な
ど
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
感
覚
も
ま
た
当
然
あ
る
。
理
由
は
、
た
だ
あ
れ
ほ
ど
優
れ
た
「
高
野
切
」
が
、
一
本
丸
々
失
わ
れ
る
と
い
う
な
ら
ま
だ
分
か
る
が
、
切
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
逆
に
、
偶
然
残
る
も
の
が
他
に
も
あ
っ
て
よ
い
は
ず
で
は
な
い
か
。「
高
野
切
」
ほ
ど
の
逸
品
が
た
っ
た
一
枚
を
残
し
て
全
て
烏
有
に
帰
す
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
と
い
う
単
純
な
疑
問
で
あ
る
。
か
つ
て
、
臆
面
も
な
く
春
名
好
重
先
生
に
直
接
こ
の
疑
問
を
ぶ
つ
け
て
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
先
生
は
人
も
知
る
ご
と
く
、
真
筆
か
否
か
の
判
断
に
は
極
め
て
厳
し
い
お
考
え
を
お
持
ち
で
会
っ
た
か
ら
、
も
し
や
、
何
ら
か
の
疑
問
を
抱
い
て
お
ら
れ
や
し
な
い
か
と
、
つ
ま
ら
ぬ
推
量
を
し
た
の
だ
が
、
い
や
、
あ
れ
は
真
筆
に
間
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
と
、
明
確
に
断
言
さ
れ
た
。
現
物
を
じ
っ
く
り
観
察
し
た
上
で
の
結
論
で
あ
る
以
上
信
じ
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
。
私
は
い
ま
だ
に
か
す
か
な
疑
念
を
払
拭
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、
私
の
さ
さ
や
か
な
疑
念
に
触
れ
て
お
こ
う
。
私
の
古
筆
切
渉
猟
は
『
三
宝
絵
』
の
断
簡
、
い
わ
ゆ
る
「
東
大
寺
切
」
の
博
捜
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
院
生
時
代
に
安
田
尚
道
氏
の
科
研
の
協
力
者
と
い
う
こ
と
で
供
を
し
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
写
真
を
撮
影
し
に
行
っ
た
り
も
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
奈
良
の
円
照
寺
で
撮
影
し
た
「
東
大
寺
切
」
が
、
長
い
間
心
の
隅
に
ず
っ
と
引
っ
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
断
簡
に
つ
い
て
は
、
安
田
尚
道
氏
が
写
真
と
共
に
発
表
さ
れ
て
い
る
（
１９
）の
で
、
就
い
て
見
ら
れ
た
い
。
わ
ず
か
二
行
の
断
簡
で
、
二
行
目
の
途
中
で
書
き
さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
か
書
き
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
二
行
を
切
り
出
し
た
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
疑
念
の
第
一
は
、
他
の
「
東
大
寺
切
」
に
は
書
き
落
と
し
た
文
を
補
入
し
た
り
、
誤
り
の
箇
所
を
上
か
ら
な
ぞ
り
書
き
し
た
箇
所
な
ど
も
あ
り
、
必
ず
し
も
間
違
い
を
嫌
っ
て
丁
の
途
中
を
切
り
出
す
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
。
確
か
に
二
行
目
の
文
頭
、「
五
逆
四
重
」
と
あ
る
べ
き
箇
所
の
「
五
」
を
書
き
落
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
十
字
ほ
ど
後
に
補
入
の
○
11
印
が
あ
る
よ
う
に
、
補
入
す
れ
ば
良
い
だ
け
の
話
な
の
で
は
な
い
か
。
疑
念
の
第
二
は
、
補
入
の
○
印
で
終
っ
て
い
る
こ
と
。
文
章
を
書
い
た
後
で
な
け
れ
ば
脱
落
は
分
か
ら
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
後
の
文
章
を
書
く
前
に
補
入
の
○
印
を
書
く
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
親
本
ど
お
り
に
写
そ
う
と
し
た
ら
、
親
本
の
そ
の
箇
所
に
補
入
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
写
そ
う
と
し
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、「
東
大
寺
切
」
本
は
そ
れ
ほ
ど
親
本
を
そ
っ
く
り
再
現
し
よ
う
と
い
う
複
製
を
作
る
よ
う
な
書
き
方
は
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
疑
念
の
第
三
は
、
当
該
断
簡
は
七
宝
繋
ぎ
文
様
の
唐
紙
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
東
大
寺
切
」
は
雲
母
刷
り
の
菱
唐
草
ま
た
は
亀
甲
繋
ぎ
あ
る
い
は
七
宝
繋
ぎ
文
様
の
唐
紙
で
あ
り
、
書
き
間
違
え
た
か
ら
と
い
っ
て
途
中
を
二
行
分
だ
け
切
り
出
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
文
様
が
繋
が
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
非
常
に
体
裁
の
悪
い
紙
面
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
切
る
な
ら
一
面
全
て
を
切
除
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
も
し
一
面
全
て
を
切
除
し
て
、
そ
れ
を
二
行
分
さ
ら
に
分
割
し
た
の
な
ら
、
そ
の
二
行
に
連
接
す
る
近
辺
の
断
簡
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
当
該
の
そ
の
書
き
さ
し
の
二
行
の
料
紙
が
素
晴
ら
し
く
美
し
い
の
で
あ
る
。
全
く
傷
も
な
く
剥
落
も
な
い
。
切
っ
て
捨
て
た
に
し
て
は
美
し
す
ぎ
る
と
い
う
の
が
率
直
な
感
想
で
あ
る
。
ご
く
最
近
ま
で
そ
れ
ほ
ど
に
大
切
に
保
管
さ
れ
た
断
簡
で
あ
れ
ば
、
周
辺
の
部
分
が
残
っ
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
ま
あ
、
疑
い
だ
す
と
き
り
が
な
い
の
で
あ
る
。
七
断
簡
が
何
と
い
う
作
品
の
断
簡
な
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
、
当
然
な
が
ら
難
し
い
。
近
年
、
小
林
強
氏
が
一
連
の
研
究
成
果
を
陸
続
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。「
出
典
判
明
○
○
関
係
古
筆
切
一
覧
稿
（
２０
）」
と
い
う
仕
事
は
本
当
に
頭
が
下
が
る
。
よ
く
ぞ
こ
こ
ま
で
解
明
で
き
た
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
驚
嘆
す
べ
き
力
業
で
あ
る
。
そ
の
小
林
氏
の
成
果
に
導
か
れ
な
が
ら
私
も
そ
れ
な
り
に
、
出
典
を
で
き
る
だ
け
解
明
し
た
い
と
い
う
思
い
は
持
っ
て
い
る
。
比
較
的
近
年
、
田
中
大
士
氏
が
『
万
葉
集
』
抄
出
本
と
『
人
麿
集
』
断
簡
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
関
係
を
論
じ
て
、
従
来
「
人
麿
集
切
」
と
さ
れ
て
い
た
断
簡
が
『
人
麿
集
』
で
は
あ
り
得
ず
、『
万
葉
集
』
の
抄
出
本
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
（
２１
）が
、
こ
う
し
た
従
来
の
判
断
の
修
正
は
ま
だ
ま
だ
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
少
し
だ
け
勘
違
い
に
私
が
惑
わ
さ
れ
た
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
『
古
筆
学
大
成
』
が
近
衛
家
煕
の
模
写
の
一
枚
を
取
り
上
げ
て
、「
筆
12
者
未
詳
大
和
物
語
切
」
と
し
た
も
の
が
あ
る
。『
大
和
物
語
』
の
古
筆
切
は
極
め
て
少
な
く
、
平
安
朝
書
写
の
も
の
の
写
し
と
見
え
る
も
の
だ
か
ら
大
成
も
こ
れ
を
特
記
し
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
よ
く
見
れ
ば
、
歌
を
高
く
書
い
て
、
詞
書
部
分
が
二
字
下
げ
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
書
写
形
式
は
言
う
ま
で
も
な
く
歌
集
の
記
載
形
式
で
あ
り
、『
大
和
物
語
』
の
よ
う
な
散
文
の
場
合
は
、
逆
に
、
地
の
文
が
高
く
書
か
れ
、
歌
は
二
字
下
げ
の
形
式
で
書
か
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
、『
大
和
物
語
』
の
断
簡
で
は
な
く
、
何
か
歌
集
の
断
簡
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
ま
ず
は
博
捜
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
そ
う
考
え
て
い
ろ
い
ろ
見
て
い
る
う
ち
に
、
こ
れ
が
「
伝
藤
原
公
任
筆
」
の
「
遍
昭
集
切
」
と
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
に
気
付
い
た
。『
日
本
名
跡
叢
刊
古
筆
名
品
抄
（
一
（
２２
））』
に
収
め
ら
れ
る
写
真
を
見
れ
ば
、
家
煕
が
こ
れ
を
模
写
し
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。『
古
筆
学
大
成
』
は
第
十
七
巻
の
解
説
の
方
に
「﹇
補
遺
﹈
伝
藤
原
公
任
筆
遍
昭
集
切
」
を
掲
げ
、
原
本
は
本
願
寺
本
三
十
六
人
集
か
ら
の
転
写
本
で
、
予
楽
院
は
こ
れ
を
模
写
し
た
と
い
う
旨
を
記
し
て
い
る
が
、『
大
和
物
語
』
切
の
こ
と
に
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
忘
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
執
筆
し
た
人
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
片
桐
洋
一
氏
が
短
歌
雑
誌
『
礫
』
に
「
逃
が
し
た
魚
は
大
き
か
っ
た
（
２３
）」
と
い
う
面
白
い
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
お
ら
れ
る
。「
為
家
卿
」
と
い
う
極
札
を
も
つ
『
伊
勢
物
語
』
切
を
入
手
し
損
ね
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
が
、『
伊
勢
物
語
』
だ
と
す
る
と
非
常
に
特
異
な
本
文
を
持
つ
本
に
な
り
、
ど
う
し
て
も
入
手
し
た
か
っ
た
の
だ
が
、
後
で
考
え
て
み
る
と
、『
古
今
集
』
の
断
簡
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
『
古
今
集
』
な
ら
、
そ
れ
ほ
ど
残
念
が
る
必
要
も
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
逃
が
し
た
魚
は
大
き
か
っ
た
、
と
い
う
話
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
こ
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
写
真
を
見
る
と
、
平
成
六
年
の
柏
林
社
の
古
書
目
録
に
載
っ
た
写
真
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
私
に
も
内
容
を
調
べ
た
覚
え
が
あ
る
。
あ
れ
は
何
だ
っ
た
か
な
？
と
見
て
み
た
ら
、
伝
為
家
筆
の
「
大
坂
切
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
古
今
集
』
の
断
簡
で
あ
る
か
ら
、
そ
ん
な
に
残
念
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
よ
と
、
申
し
上
げ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
と
っ
く
に
気
付
い
て
お
ら
れ
る
に
違
い
な
い
が
。
さ
て
、
こ
れ
が
『
伊
勢
』
か
『
古
今
』
か
で
迷
う
の
は
、
当
該
断
簡
が
歌
の
左
注
部
分
だ
け
で
、
歌
と
地
の
文
と
の
高
さ
を
比
べ
る
と
い
う
単
純
な
作
業
が
で
き
な
い
か
ら
に
違
い
な
い
。
そ
う
な
る
と
、『
伊
勢
』
と
『
古
今
』
の
重
複
部
分
の
本
文
を
比
較
す
る
他
は
な
い
。
そ
の
本
文
を
特
異
な
本
文
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
と
迷
路
に
入
り
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
や
は
り
同
筆
の
ツ
レ
を
探
す
こ
と
が
必
要
な
13
の
だ
。
だ
ん
だ
ん
話
が
堂
々
巡
り
に
な
り
そ
う
な
気
配
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
こ
の
へ
ん
で
取
り
敢
え
ず
終
わ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
注（１
）
『
大
手
鑑
予
楽
院
臨
書
手
鑑
』（
陽
明
叢
書
国
書
篇
、
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
、
思
文
閣
出
版
刊
）
（
２
）
村
上
翆
亭
・
高
城
竹
苞
共
著
『
近
衛
家
煕
写
手
鑑
の
研
究
﹇
仮
名
古
筆
篇
﹈』（
平
成
十
年
二
月
、
思
文
閣
出
版
刊
）
（
３
）
久
曽
神
昇
著
『
古
筆
切
影
印
解
説
Ⅱ
六
勅
撰
集
編
』（
平
成
八
年
六
月
、
風
間
書
房
刊
）
（
４
）
小
松
茂
美
著
『
古
筆
学
大
成
』
全
三
十
巻
（
平
成
元
年
〜
平
成
五
年
、
講
談
社
刊
）
（
５
）
小
松
茂
美
監
修
『
平
安
―
巻
子
本
古
今
集
江
戸
―
冷
泉
為
恭
模
・
巻
第
十
三
』（
日
本
名
跡
叢
刊
９
、
昭
和
五
十
二
年
六
月
、
二
玄
社
刊
）
（
６
）
拙
稿
「
今
城
切
四
枚
の
怪
」（『
む
ら
さ
き
』
第
３１
輯
、
平
成
六
年
十
二
月
）
（
７
）
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
古
筆
へ
の
誘
い
』（
平
成
十
七
年
三
月
、
三
弥
井
書
店
刊
）
（
８
）
久
保
田
淳
「
歌
切
三
点
」（『
和
歌
史
研
究
会
会
報
』
第
４０
号
、
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
）
（
９
）
『
淡
交
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
常
識
編
・
お
茶
の
十
二
ヶ
月
・
五
月
の
巻
』（
昭
和
三
十
八
年
五
月
、
淡
交
社
刊
）
（
１０
）
是
澤
恭
三
著
『
見
ぬ
世
の
友
』（
出
光
美
術
館
選
書
８
、
昭
和
四
十
八
年
六
月
、
平
凡
社
刊
）
（
１１
）
田
中
塊
堂
編
『
つ
ち
く
れ
』（
昭
和
四
十
七
年
九
月
、
千
草
会
刊
）
（
１２
）
田
中
登
編
『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集
第
二
集
』（
平
成
十
五
年
一
月
、
思
文
閣
出
版
）
（
１３
）
財
団
法
人
日
本
古
典
文
学
会
編
『
高
松
宮
御
蔵
御
手
鑑
』（
昭
和
五
十
五
年
六
月
、
財
団
法
人
日
本
古
典
文
学
会
刊
）
（
１４
）
田
中
登
・
成
沢
勝
嗣
編
『
須
磨
寺
塔
頭
正
覚
院
所
蔵
古
筆
貼
交
屏
風
』（
昭
和
六
十
三
年
、
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
刊
）
（
１５
）
財
団
法
人
日
本
古
典
文
学
会
編
『
物
語
二
百
番
歌
合
風
葉
和
歌
集
桂
切
』（
藤
井
隆
解
説
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
１４
、
昭
和
五
十
五
年
八
月
、
財
団
法
人
日
本
古
典
文
学
会
刊
）
（
１６
）
日
比
野
浩
信
「
十
三
代
集
の
古
筆
切
―
志
香
須
賀
文
庫
所
蔵
断
簡
の
紹
介
を
兼
ね
て
―
」（『
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
』
第
三
十
二
号
、
平
成
二
十
一
年
三
月
。
な
お
、
当
該
内
容
は
平
成
二
十
年
十
月
、
中
世
文
学
会
秋
季
大
会
に
於
い
て
口
頭
発
表
さ
れ
た
。）
（
１７
）
兼
築
信
行
編
『
変
体
仮
名
速
習
帳
』（
平
成
十
五
年
三
月
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
刊
）
（
１８
）
小
松
茂
美
監
修
『
高
野
切
古
今
集
﹇
第
二
種
﹈』（
日
本
名
跡
叢
刊
２８
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
、
二
玄
社
）
（
１９
）
安
田
尚
道
「『
三
宝
絵
詞
』
東
大
寺
切
と
そ
の
本
文
（
二
）」（『
青
14
山
語
文
』
第
十
二
号
、
昭
和
五
十
七
年
三
月
）
（
２０
）
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
全
て
を
挙
げ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
が
、
最
近
恵
与
を
受
け
て
多
大
な
恩
恵
を
被
っ
た
も
の
に
、「
出
典
判
明
連
歌
関
係
古
筆
切
一
覧
稿
」（『
人
文
科
学
」
第
１１
号
、
平
成
十
八
年
三
月
）、「
出
典
判
明
仮
名
散
文
関
係
古
筆
切
一
覧
稿
」（『
人
文
科
学
」
第
１２
号
、
平
成
十
九
年
三
月
）」
な
ど
が
あ
る
。
（
２１
）
田
中
大
士
「
久
世
切
と
万
葉
集
抄
出
本
」（『
汲
古
』
第
５１
号
、
平
成
十
九
年
六
月
）
（
２２
）
小
松
茂
美
監
修
『
平
安
―
古
筆
名
品
抄
（
一
）』（
日
本
名
跡
叢
刊
９５
、
昭
和
六
十
年
八
月
、
二
玄
社
）
（
２３
）
片
桐
洋
一
「
逃
が
し
た
魚
は
大
き
か
っ
た
」（『
礫
』、
平
成
七
年
二
月
）
付
記
本
稿
は
平
成
二
十
一
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
「
日
本
に
お
け
る
漢
字
テ
ク
ス
ト
の
表
象
と
文
化
の
統
合
的
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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